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Penelitian bertujuan untuk menemukan pengaruh jenis kemasan dan lama 
penyimpanan terhadap sifat fisik pelet ransum komplit berbasis empulur batang 
sawit fermentasi. Ransum komplit yang digunakan dengan perbandingan 30% 
empulur batang sawit fermentasi dan 70% konsentrat. Penelitian ini menggunakan 
rancangan acak lengkap (RAL) pola faktorial dengan 2 faktor yaitu faktor A jenis 
kemasan (A1: karung plastik (woven bag); A2: kertas (kraft)) dan faktror B adalah 
lama penyimpanan (B1: 1 bulan; B2: 2 bulan dan B3: 3 bulan) yang diulang 
sebanyak 3 kali. Adapun parameter sifat fisik yang diamati adalah: berat jenis, 
kerapatan tumpukan, kerapatan pemadatan tumpukan dan sudut tumpukan. Hasil 
penelitian menunjukan interaksi memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata 
(P>0,05) terhadap semua sifat fisik pelet, jenis kemasan memberikan pengaruh 
yang berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap berat jenis, kerapatan tumpukan, 
kerapatan pemadatan tumpukan, sudut tumpukan pelet, dan memberikan pengaruh 
yang nyata terhadap kerapatan tumpukan pelet (P<0,05), sedangkan lama 
penyimpanan memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap semua 
sifat fisik pelet yang diamati. penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadi 
ketidakstabilan pada sifat fisik selama periode penyimpanan, lama masa simpan 
terbaik yaitu pada periode penyimpanan bulan pertama. Jenis kemasan kertas 
(kraft) relatif memilki rataan yang lebih baik dibandingkan pada jenis kemasan 
karung plastik (woven bag) pada semua sifat fisik pelet. 
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